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STRETCHING THE MOUSE CONTROL DOLLAR 
J o h n  E. Crumpacker  
H.  F. and  T. 8. Byrd,  I n c o r p o r a t e d  
T i m b e r v i l l e ,  V i r g i n i a  22853 
One o f  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m s  i n  o u r  mouse c o n t r o l  program 
a t  H .  F. and T. 0. Byrd,  I n c .  i n  T i m b e r v i l l e ,  V i r g i n i a  is 
k e e p i n g  a  p a l a t a b l e  b a i t  b e f o r a  t h e  v o l e s  u n t i l  t h e  b a i t  c a n  
b e  a c c e p t e d .  F o r  y e a r s  we u s e d  l a b o r  needed  f o r  p r u n i n g  t o  
p l a c e  a n  e x p e n s i v e  b a i t  o n l y  t o  b e  impeded by wet w e a t h e r  t h a t  
molded t h e  b a i t .  
T h i s  y e a r  a n  e f f o r t  is b e i n g  made t o  k e e p  t h e  b a i t  i n  
good c o n d i t i o n  and b e f o r e  t h e  t a r g e t  a n i m a l  f o r  a l o n g e r  t i m e .  
We c u t  o l d  c a r  t i r e s  ( n o t  s t e e l  b e l t e d )  g i v e n  t o  u s  by a  l o c a l  
d i s t r i b u t o r  and r e n t e d  h i s  t i r e  s p l i t t i n g  machine .  The h a l f  
t i r e  was p l a c e d  u n d e r  a  t r e e  whera  it would l e a s t  l i k e l y  b e  i n  
t h e  way o f  mowing, b r u s h  r emova l ,  e t c .  The h a l f  t i r e  p l a c e d  
w i t h  t h e  a r c h e d  s i d e  up  makes a . d e s i r a b l e  h a b i t a t  f o r  t h e  v o l e  
a n d  a l s o  k e e p s  t h e  b ~ i t  d r y  f rom f a l l i n g  w e a t h e r .  
Tha s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  y e a r ' s  program was p u t t i n g  t h e  
b a i t  u n d e r  t h e  t i r e  i n  3% o u n c e  p l a s t i c  c u p s  ( u s e d  i n  h o s p i t a l s  
and  n u r s i n g  homes).  T h i s  1 % ~  cup  k e e p s  t h e  b a i t  f rom a b s o r b i n g  
m o i s t u r e  f rom t h e  g round .  
I n  l a r g e  p o p u l a t i o n  a r e a s  t h e  t i r e s  a r e  i n h a b i t e d  and t h e  
b a i t  is t a k e n  i n  a  m a t t e r  o f  d a y s .  A r e a s  t h a t  hava  less v o l e s  
t h e  t i r e  may n o t  b e  v i s i t e d  f o r  a  month o r  s o .  The e x c i t i n g  
p a r t  o f  thb program is t h a t  e v e n  a f t e r  two months  and s e v e r a l  
we t  p e r i o d s  t h e  b a i t  is s t i l l  i n  good c o n d i t i o n  and still  
a v a i l a b l e .  
We f e e l  we h a v e  " h i t  on" s o m e t h i n g  a s  l o n g  a s  t h a  t i r e s  
i n  t h e  o r c h a r d  w i l l  n o t  be  more t r o u b l e  t h a n  t h e y  a r e  wor th .  
